

































Skripsi berjudul: PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILINGNATALTERHADAPPOLIGAMITIDAK






































tercatat.Berdasarkan halinipenelitian dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahuifaktorpenyebab poligamitidak tercatatpada masyarakat
Kecamatan Tambangan,untuk mengetahuipandangan pemuka agama
KecamatanTambanganterhadappoligamitidaktercatat,untukmengetahui
tinjauanKHImengenaipandanganpemukaagamaKecamatanTambangan
terhadap poligamitidak tercatat.Jenis penelitian iniadalah penelitian
lapangan (field research). Yaitu meneliti objek di lapangan untuk
mendapatkandatadangambaranyangjelasdankonkrittentanghalyang
berhubungan dengan permasalahan yang ditelitidengan menggunakan
pendekatansosial.Adapunhasilpenelitiannyaadalahpoligamitidaktercatat
padamasyarakatKecamatanTambangandisebabkanbeberapafaktoryaitu
faktoragama,tidak adanya izin isteripertama,kurangnya pemahaman
terhadapsyaratdanprosedurpoligamidalam undang-undang,kurangnya
kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami.
PandanganpemukaagamaKecamatanTambanganterhadappoligamitidak
tercatatbahwa apabila sudah terpenuhirukun nikah maka perkawinan
tersebutsudahsahsecaraagamawalaupuntidaksahsecarahukum negara.
Aturanpoligamidalam hukum Islam adalahbahwaAlahmembolehkanlaki-
lakimenikahisampaiempatorangperempuandengansyaratberlakuadil
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C.PeraturanPoligamiDalam Hukum Islam 25




















































ْنِاَف ْعبُرَو ُثَوالََث ىنْثَم ِءاَسِّنلا َنِّم ْمُكَل َباَط اَم اْوُحِكْناَف ىمتَيْلا ىِف اْوُطِسْقُت َال ْنَأ ْمُتْفِخ ْنِاَو
ءاسنلا ) اْوُلْوُعَت َاالَّ ىنْدَا َكِلا َذ ْمُكُنمْيَا ْتَكلَم اَم ْوَا ًةَدِحاَوَف ْاوُلِدعَت َال ْنَا ْمُتْفِخ /٤:٣)























ْنِاَو ِةَقّلَعُمْلا َك اَهْوُرَذَتَف ِلْيَمْلا َّلُك ُلْيِمَت َفَال ْمُتْصَرَح ْولَو ِءاَسِّنلا َنْيَب اْوُلِدْعَت ْنَأ اْوُعْيِتَتْسَت ْنلَو
ءاسنلا ) اًمْيِحَر اًرْوُفَغ َنأَك َهّللا َّنِاَف اوُقَّتتَو اْوُحِلْصُت /٤:١٢٩)
Artinya “Dan kamu sekali-kalitidak akan dapatberlaku adildiantara
isteri(mu),walaupun kamu sangatingin berbuatdemikian ,karena itu
janganlah kamu cemderung (kepada yang kamu cintai),sehingga kamu
biarkanyanglainterkatung-katung.Danjikakamumengadakanperbaikan
dan memelihara diri(darikecurangan),maka sesungguhnya Alah Maha
PengampunMahaPenyayang”.QS.An-Nisa[4]:129.




dariitu,poligamimenimbulkan berbagaistigma yang dilekatkan pada
perempuan sebagaiisteripertama ataupun isteriberikutnya.Bagiisteri
pertama,iadianggap tidakmampumelayanikebutuhansuami,sehingga
suamikawin lagi.Bagiisterikedua,ia dianggap sebagaiperempuan
penggoda suamiorang.Sementara itu agama menempatkan poligami
sebagaisalahsatusolusiyangjustruditawarkanuntukmengatasiproblem




tangga.Persoalannya,poligamiyang berkembang saat inicenderung








Inilahyangdalam ilmuhukum Islam (ushulfikih)disebutsiyasahsyar’iyyah
(kebijakanhukum negara)yangmemilikikekuatanhukum memaksa.7
DiIndonesiasendirisudahdiaturbeberapasyaratlainyangharus











(1)Dalam halseorang suamiakan beristerilebih dariseorang
sebagaimanatersebutdalam pasal3ayat(2)undang-undangini
























(2)Pengajuan permohonan yang dimaksud pada ayat(1)dilakukan













(1)Selain syaratutama yang pada pasal55 ayat(2)maka untuk









undang-undang yang berlaku. Jika seseorang yang beragama Islam
melangsungkanpernikahansesuaihukum Islam,makapernikahantersebut
sudah dikatakan sah.Tapidisamping itu ada peraturan negara berupa
pencatatanperkawinanyangjugaharusdipenuhidantidakbolehdiabaikan.














masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.Selanjutnya ayat (2)












Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan



































Poligamisiriatau tidak tercatatpada dasarnya adalah halyang
mestinyatidakdilakukankarnatidaksejalandenganmaqasshidussyari’ah
dilihatdarisegibanyaknya mudharatyang ditimbulkannya seperti:(1)
kemungkinanterjadinyapenyimpanganrukundansyaratperkawinanpoligami
baikmenurutketentuanagamamaupunperaturanperundang-undangan,(2)
kemungkinan terjadinya perkawinan antara laki-lakidan perempuan yang
antarakeduanyadilarangmelakukanpernikahan,(3)Terjadinyapemalsuan
identitas pihak yang akan melakukan perkawinan sepertilaki-lakiyang
mengakujejakatapisebenarnyaiatelahmempuanyaiisteridananak.12
Hukum Islam diIndonesiaberlakusecaranormatifdansecaraformal








bendadalam masyarakat.Hukum Islam tersebutberlakumenjadihukum
positifberdasarkanperaturanperundang-undanganyangsudahdikeluarkan
pemerintah.Sepertiundang-undangNo.1Tahun1974tentangPerkawinan,











manusiawi. Pencatatan perkawinan juga dapat dikatakan sebagai
konsekuensilogis darikonsepsinegara hukum modern yang menuntut
kehadiran negara dalam setiap sendi kehidupan warganya. Apabila
perkawinan sudah tercatat,maka PegawaiPencatatNikah (PPN)akan
mengeluarkanAktaNikahsebagaibuktijaminanhukum bagipasangansuami
isteri.14Meskipunsecaraformaltidakadaketentuanayatatausunnahyang




Perkawinan yang sudah ada, dan diusahakan secara praktis
mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun
kedudukannyatidaksamadenganitudanmaterinyatidakbolehbertentangan
denganUUPerkawinan.Untukitu,seluruhmateriUUPerkawinandisalinke










agama,sehingga tidak menutup kemungkinan berdampak besarpada
terjadinyakasuspoligamisiriatautidaktercatat.Danadajugapihakyang
menilaibahwa undang-undang mengenaiizin pengadilan agama dalam







dan statussosiallebih tinggidalam masyarakat.Posisipemuka agama
dalam masyarakatadalahsebagaipemimpin,kepemimpinannyabukanhanya





acuan masyarakatyang mengharuskan mereka memposisikan diridan
diposisikansebagaipemberifatwa,pemberinasehat,dansebagainya.
Melihatbanyaknya kasus poligamitidak tercatat(poligamiliar)




aktifitas keagamaan masyarakat,khususnya masalah pernikahan,harus
memilikipemahaman yang baiktentang aturan poligamidalam undang-
undangmaupunhukum Islam.Dalam halinipemukaagamayangdimaksud
adalah beberapa orang guru pesantren dan tokoh agama diKecamatan
Tambangan.
Namunpadakenyataannya,dalam penerapanprosedurpoligamiyang
telah disebutkan di atas, masih banyak dijumpai penyimpangan-



















Jika poligamiitu memang masih dibolehkan,harusnya aturan izin dari
pengadilanjugajanganterlaludipersulitsupayapoligamitidaktercatattidak






yang berjudul “Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan





2.Bagaimana pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan
KabupatenMandailingNatalterhadappoligamitidaktercatat?
3.Bagaimana tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama





1.Untuk mengetahui faktor penyebab poligami tidak tercatat di
KecamatanTambanganKabupatenMandailingNatal
2.UntukmengetahuibagaimanapandanganpemukaagamaKecamatan
Tambangan Kabupaten Mandailing Natalterhadap poligamitidak
tercatat































dengan konteks sekarang di Indonesia. Dan kesimpulannya,
berdasarkan budaya hukum Islam yang berkembang diIndonesia,
maka pemikiran Quraisy Shihab yang lebih relevan diterapkan di
Indonesia pada saat ini.Halitu juga sejalan dengan perturan
perundang-undanganyangberlakudiIndonesia.
3.SkripsiSahrulRamdani(2017)mahasiswa UIN SyarifHidayatulah
Jakarta.Judulpenelitiannya adalah “Perlindungan Hak-Hak anak
dalam PerkawinanPoligamidiDesaCikeasUdikBogor”.Skripsiini
mengkaji tentang masalah perlindungan hak-hak anak dalam









lokasipenelitian yang berbeda,penulis membahas tentang Pandangan
Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
Terhadap PoligamiTidak Tercatat,dalam pembahasan inipenulis ingin
mengetahuiapapenyebabterjadinyapoligamitidaktercatatpadamasyarakat














ْنِاَو ِةَقّلَعُمْلا َك اَهْوُرَزَتَف ِلْيَمْلا َّلُك ُلْيِمَت َفَال ْمُتْصَرَح ْولَو ِءاَسِّنلا َنْيَب اْوُلِدْعَت ْنَا اْوُعْيِطَتْسَت ْنلَو
ءاسنلا ) اًمْيِحَّر اًرْوُفَغ َناَك َهّللا َّنِاَف اْوُقَّتتَو اْوُحِلْصُت /٤:١٢٩)
Artinya:“dan kamu tidak akan dapatberlaku adildiantara isteri-








berfirman,“Apabila terdapatperempuan dalam asuhan salah seorang di
antara kalian atau dalam kekuasaannya,dan ia takuttidak akan dapat
memberimahar yang selayaknya ia dapatkan (secara adil),maka ia
dianjurkanuntukmengurungkanniatnyamenikahiperempuanyatim tersebut
dandianjurkanmemilihperempuanlain.AlahSWTtidakpernahmempersulit
















“Dan kamu tidak akan dapatberlaku adilterhadap isteri-isterimu,
walaupunkamusangatinginberbuatdemikian,karenaitujanganlahkau






tersia-sia.Jadisuamitetap wajib bergaulsecara baik terhadap semua
isterinyabaikdenganyangdicintaiatauyangkurangdicintainya.
Hukum Islam tidakmengaturbahwa pernikahan harusdicatatkan.
Namunhukum Indonesiamengatursecararinciprosedurpernikahandan
keharusan melakukan pencatatan nikah.Halitu sesuaidengan undang-
undangperkawinanNo.1Tahun1974pasal2ayat(2)“tiap-tiapperkawinan
















alasan hukum yang dijadikan pijakan pemerintah dalam melakukan
pendaftaranataupencatatannikah.Pertama,berdasarkanqiyas(analogi)
dankeduaatasdasarmashlahahmursalah(utility).Keharusanmencatatkan













Sebagaikesimpulan sementara yang dapatdiperoleh dariuraian
sebelumnyaadalahbahwaapayangterjadipadamasyarakatKecamatan
Tambangan Kabupaten Mandailing Nataltidak sesuaidengan ketentuan
pelaksanaanatauprosedurperkawinandalam perkawinanpoligami.Serta















yang bersifatdeskriptif kualitatif.Yaitu sebuah pendekatan
terhadap suatu perilaku,fenomena,peristiwa,masalah atau
keadaan tertentu yang menjadiobjek penelitian,yang hasil
temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang
menjelaskan pemahaman tertentu.23 Dalam penelitian iniyang
ditelitiadalahPandanganPemukaAgamaKecamatanTambangan


























secara langsung.24 Data primer dalam penelitian iniadalah
Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten
Mandailing NatalTerhadap PoligamiTidak Tercatat(Analisis
BerdasarkanKompilasiHukum Islam).Sumberdatainidiperoleh
melaluiwawancaradanobservasisecaralangsungbaikkepada












digunakan adalah wawancara.Wawancara atau interview adalah
percakapanyangmemilikitujuanuntukmengumpulkandata.25Penulis
mengumpulkandatasecaralisandaripihak-pihakyangbersangkutan,






BAB I. Berisipendahuluan.Bab inimencakup latarbelakang masalah,
rumusanmasalah,tujuandanmanfaatpenelitian,kajianterdahulu,
kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistematika
pembahasan.
BABI.Berisikajianteoritisyangmembahastentang pengertianpoligami,

















































dianggap sebagaitradisi,adalah merupakan sisa-sisa perbudakan kaum
wanita,dimana orang-orang yang berkuasa dan para pemilik harta







dikalangan bangsa Jerman pada masa pemerintahan Nazi.DiRomawi,
praktekserupadijalankandalam kehidupannyatatanpaadaundang-undang
yangmengaturnya,sampaikelaktibamasapemerintahanKaisarJustianus
yang melarangya melaluiundang-undang.Kendatipun demikian,dalam
kenyataannyapoligamiinitetapberjalan.Poligamidipraktekkanpulaolehraja
-raja Yahudi dan anak keturunan mereka. Sementara itu anak-anak


































kawasan timur tengah.Halinitercatat pada sejumlah riwayat yang




Perkembangan poligamidalam sejarah manusia mengikutipola
pandangan masyarakatterhadap kaum perempuan.Ketika masyarakat
memandangkedudukandanderajatperempuanhina,poligamimenjadisubur,





















mengharamkan poligami dan tidak pula membiarkan kaum pria
melakukannyatanpabatasmaupunbertindakzhalim kepadakaum wanita,
tetapimembatasinyadalam jumlahyangdapattetapmenjagakemaslahatan
keturunan dan stabilitas sosial. Islam tetap membenarkan poligami
sepanjangtidaklebihdariempatorangistri,ditambahdenganpersyaratan
lainberupamampumemberikannafkahdanbersikapadildiantaraistri-
istrinyaitu gunamencegah adanyasikap zhalim terhadap kaum wanita.
PoligamiinitelahdipraktekkanolehparapemelukIslam yangsebelumnya
tidakmembatasinyahanyapadaberistrisatuorang.35
Adanyahukum kebolehanpoligamidalam Islam harusdalam rangka
kemaslahatanmanusiabaikdalam halsosialdantolongmenolong,bukan
atas dasar seks ataupun kebutuhan bioligis semata. Sebagaimana
perkawinan poligamiyang dilakukan oleh NabiMuhamad Saw dengan
beberapa janda sahabatkarena gugurdalam medan peperangan,beliau
menikahimereka untuk melindungidan meringankan beban mereka,






Huyay isterikesebelas nabiSaw.Dalam perang Khaibar,Shafiyah dan
suaminyaKinanahbinRabi’tertawandalam perangKhaibar.Dalam satu
perundingan Shafiyah diberikan dua pilihan yaitu dibebaskan kemudian
diserahkankembalikepadakaumnyaataudibebaskankemudianmenjadi
isteriMuhammad Saw,kemudian Shafiyah memilih untuk menjadiisteri
MuhammadSaw.ZainabbintiJahsyal-Asadiyahr.a.sepupuNabi,dinikahkan
oleh Nabidengan bekasanakangkatdan budakbeliau yaitu Zaid ibnu
Haritsahr.a.Rumahtanggamerekatidakbahagiasehinggamerekabercerai,
selanjutnya Zainab dinikahi Rasululah Saw. Prinsip dasar yang
melatarbelakangipernikahanRasululahdenganZainabbintiJahsyiadalah
untukmenghapuskantradisipengangkatananakyangberlakupadazaman
Jahiliyah bahwa anakangkattidaksama dengan anakkandung,Ummu













ىنْثَم ِءاَسِّنلا َنِّم ْمُكَل َباَط اَم اْوُحِكْناَف ىمتَيْلا ىِف اْوُطِسْقُت َال ْنَأ ْمُتْفِخ ْنِاَو













menjadijanda dan anak-anak yatim.Tentu saja inimenimbulkan
persoalansosialdanekonomitersendiribagimasyarakatIslam awal.





tidak menumpuk pada satu tangan,tetapibagaimana semua
masyarakatbisamengakseskekayaantersebut.
c.Sebagaiupaya terbentuknya masyarakattauhid yang kuat.Pada




Ayat tersebut kemudian difahami sebagai sebuah dasar
pembolehan praktik pernikahaan poligamisecara umum.Meskipun
beberapa kalangan menafsirkan kebolehan dengan penekanan pada




Hanafiyah,menegaskan bahwa dalam poligamitidak disyaratakan
keadilanhatidancinta.38









menikahiperempuan yatim yang beradadalam asuhannya,kacualiia
memberikan kepada perempuan yatim tersebutmaharsecara adil.
Bahkandianjurkanuntukmemberikanmaharyanglebihtingginilainyadari
37NengDaraAffiah,Ibid,h.62.
38Asep Saepuddin Jahar,dkk,Hukum Keluarga,Pidana,dan Bisnis,(Jakarta :
Kencana,2013),h.29.
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Perlunya menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya

















yaitu seorang laki-lakiboleh mengawiniperempuan-perempun yang


















ْنِاَو ِةَقّلَعُمْلا َك اَهْوُرَذَتَف ِلْيَمْلا َّلُك اوُلْيِمَت َفَال ْمُتْصَرَح ْولَو ِءاَسِّنلا َنْيَب اوُلِدْعَت ْنَا اوُعْيِطَتْسَت ْنلَو




ءاسنلا ) اًمْيِحَر اًرْوُفَغ َناَك َهّللا َّنِاَف اوُقَّتتَو اوُحِلْصُت /٤:١٢٩)
Artinya:“Dankamusekali-kalitidakakandapatberlakuadildiantaraistri-











Menurut Yusuf Qardhawi,pengertian ayat itu adalah sedikit
kecondonganhatidimaafkan.Karenakecondonganhatiadalahsesuatu
yangtidakdapatdiaturolehmanusia.Danhalitupulayangdiriwayatkan
NabiMuhammad saw ketika beliau bersabda tentangnya,setelah
membagidanbersikapadildiantaraisteri-isteridalam hal-halyangzahir,
sepertinafkah,pakaian,rumahsepertiberikutini:










ِلَدْرَمَّشلا ِتْنِب َةَضْيَمُح ْنَع ىَلْيَل ىِبَأ ِنْبِا ْنَع ٌمْيَشُه اَنثَّدَح ُّيِقَرْوَّدلا َمِهاَرْبِا ُنْب ُدَمْحأ اَنثَّدَح
ُتْلُقَف ملسو هيلع هللا لص َّىِبَّنلا ُتْيَتأَف ٍةَوْسِن ِناَمَث ْىِدْنِعَو ُتْمَلْسَأ َقَلا ِثِراَحْلا ِنْب ِسْيَق ْنَع
اًعَبْرَأ َّنُهْنِم ْرَتْخا َلا َقَف ُهَل َكِلا .َذ
pertama,DiriwayatkandariQaisbinHaritsbahwasanyadiaberkata:
tatkala saya masuk Islam saya mempunyaidelapan istri.Lalu aku
melaporkanhaltersebutkepadaNabiSaw,lalubeliaubersabda“pilih
empatdiantaramereka”.45
ُهَعَم َنْمَلْسأَف ٍةَوْسِن ُرَشَع ُهلَو َمَلْسَأ ةَملَس ْيَغالََننب َّنَأ رمُع نب هَّللا ُدْبَع ِهْيِبَا ْنَع َسْمِلا ،ْنَع
نابح نبا هححصو ىذمرتلا و دمحأ هاور ). اًعَبْرَأ َّنُهْنِم َرَّيَخَتَي ْنَأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا ُهَرَمأَف
مكاحلا (و
Kedua,diriwayatkan dari Gailan bin Salamah masuk Islam
sementara dia memilikisepuluh istri,dan semuanya memeluk Islam
bersama-samadengandia,makaNabiSaw memerintahkankepadanya
supayadipilihnyaempatorangsajadarimereka.46














a.Bolehnya berpoligamihingga batas maksimalempat istri
sebagaimanadisebutkandalam surahanNisa’ayat3.
b.Poligamiterikatolehsyaratberlakuadilkepadaseluruhistri,dan
barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya













adalah tidak boleh berpaling dariseorang istrinya secara



















izin daripengadilan.Sebagaimana diaturdalam pasal3 ayat(2)UU
PerkawinanNo.1Tahun1974 “pengadilandapatmemberiizinkepada
seorangsuamiuntukberistrilebihdariseorangapabiladikehendakioleh
pihak yang bersangkutan”. Suamijuga harus mendapat izin dari
Pengadilan,karenatidakadanyaizindaripengadilan,perkawinantersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk memperoleh izin dari























oleh majelis hakim,tidak hanya isteri tapi suami juga akan










2.PoligamiDalam KompilasiHukum Islam (KHI)
ProsedurpoligamimenurutPasal40PeraturanPemerintahNo.9
Tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suamibermaksud




















































Dalam halisteritidak mau memberikan persetujuan,dan
permohonanizinuntukberisterilebihdarisatuorangberdasarkanatas
salah satu alasan yang diaturdalam Pasal55 ayat(2)dan 57,





melestarikan keluarga yang tenteram dan harmonis serta sakinah
mawadddah dan warahmah yaitu dengan ikut serta dalam upaya
pemenuhan hakdan kewajiban baikdaripihakisterimaupun suami.
Contohnyaketikaisteritidaksanggupmenjalankankewajibansebagai
seorangisterikarenaberpenyakitatautidakdapatmelahirkanketurunan.
Maka melaluipoligaminegara memberikan jalan agarsuamitetap
mendapatkanhaknyatanpaharusmenceraikanisteripertamanya.Namun
sesuaidengan aturan agama dan negara dengan tetap menjamin
pemenuhan hakisteribaikisteripertama maupun isterikedua serta
keturunanyanglahirdaripernikahan-pernikahantersebut.













e.Dalam suratpermintaan izin sebagaimana dimaksud dalam





adalah bila seorang suamihanya memilikisatu isteri,dan ini
merupakan tujuan puncak yang ingin dicapaioleh umatmanusia,














kesanggupan perempuan. Laki-lakisiap untuk melakukan
hubunganseksualsemenjakusiabalighsampaitua,sedangkan









d.Terkadang ada sebagian laki-lakisesuaidengan fitrahnya
secarapsikismaupunfisikyangmemilikigairahseksualtinggi
sehingga satu perempuan saja tidak akan dapat
memuaskannya.Daripada laki-lakitersebutmencaripemuas
nafsu pada perempuan yang moralitasnya tidak bisa
dipertanggung jawabkan alangkah lebih baik jika ia
diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya kepada





Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari
sebuahperkawinanyangdilakukanolehPegawaiPencatatNikah(PPN)yang





dengan pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang Republik
IndonesiaNomor22Tahun1946TentangNikah,TalakdanRujuk,yang




olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam,

















Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.Khususbagiyang beragama





















a.Perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan Akte Nikah yang
dibuatolehPegawaiPencatatNikah.
Pasal2 ayat(2)UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Tiap-tiap
perkawinandicatatmenurutperaturanperundang-undanganyangberlaku.”
Pasalinimengandungpengertianbahwapencatatanperkawinantidak
serta merta dapat dilakukan,melainkan bahwa pencatatan harus
mengikutipersyaratandanproseduryangditetapkandalam perundang-
undangan.Halinidimaksud supaya hak-hak suami,istri,dan anak-








- Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami
kawinlagi
- Adaatautidaknyapersetujuanisteri,baikpersetujuansecara





- Ada atau tidaknya kemampuan suamiuntuk menjamin





3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
pengadilan.









sejak pengumuman kehendak pekawinan oleh Pegawai
Pencatat
f. Denganmengindahkantatacaraperkawinanmenuruthukum











ٌبِتاَك ْمُكَنْيَّب ْبُتْكَيْلَو ُهْوبُتْكاَف ىَّمَسُّم ٍلَجَأ ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اْوُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّيآَي







inidengan sebutan ayatal-mudayanah (ayatutang piutang).Quraisy




pada pihak yang lain.Selain itu,kata inijuga bermakna hutang,




57Sabarudin Ahmad,TransformasiHukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam,
(JawaTimur:AirlanggaUniversityPress,2020),h.114.
49
yang besarbagipelakunya.Catatan tersebutmerupakan alatbukti,




qiyas (analogi)dan kedua atas dasarmaslahah mursalah (utility).
Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan
dalam hukum Islam,diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan
mudayanah (utang-piutang)yang dalam situasitertentu diperintahkan






















dariisteripertamanya dahulu.Berdasarkan hukum positif,tindakan
demikiandapatmencederaidanmembatalkanstatussahnyapernikahan.








b.Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
sebagaimandiaturdalam KHIPasal6ayat(2)




ada buktiotentikyang menyatakan mereka sebagaiahliwaris
orangtuanya







maupun warisan dariayahnya.Demikian halnyadengan isteri,karena
secarahukum perdata,perempuanyangdipoligamitidaktercatattidak
diakuikeberadaannyasebagaiisterisehinggatidakberhakatasnafkah,
warisan,bahkan harta gono gini. Selain itu isterijuga tidakdapat












yang sering bertikaiakan menghambatkepribadian anak.Bisa jadi
seorangibuyangmerasadibohongidandikhianatiakanbersekutudengan
anaknyamelawanbapaknya.Selainituanak-anakdenganseorangayah






















hak masing-masing orang selalu terpenuhidan kewajiban pun tetap
terlaksana dengan baik.Undang-undang tersebutjuga dibuattanpa
bertentangandenganaturanhukum Islam.Makasebagaiwarganegara
yang beriman,segala aturan negara juga haruslah dijalankan dengan





ىَلِا ُهْوُّدُرَف ٍءْيَش ْيِف ْمُتْعَزانَت ْنِاَف ْمُكْنِم ِرْمَاْلا ىِلوُاَو َلْوُسَرلا َو َهّللا اْوُعْيِطَا اْوُنَما َنْيِذَّللا اَهُّيآي
ءاسنلا )ً ال ْيِوْأَت ُنَسْحاَّو ٌرْيَخ َكِلذ ِرِخآْلا ِمْوَيْلا َو ِبِهّللا َنْوُنِمْؤُت ْمُتْنُك ْنِا ِلْوُسَّرلا َو ٤:٥٩/ِهّللا
Artinya:“Haiorang-orangyangberiman,taatilahAlahdantaatilahRasul
Nya,danulilamridiantarakamu.Kemudianjikakamuberlainanpendapat
tentang sesuatu,maka kembalikanlah ia kepada Alah (al-Quran)dan
Rasul(sunnahnya),jikakamubenar-benarberimankepadaAlahdanhari







di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sematera Utara Indonesia.
KecamataniniadalahsalahsatukecamatanyangmekardariKecamatan
Kotanopan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Mandailing
NatalNomor7Tahun2002.
















1.Sebelah utaraberbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur,
Kecamatan Panyabungan Selatan,dan Kecamatan Lembah Sorik
Marapi.






Data terakhir pada tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan




















No Agama JumlahPenganut Presentase
1 Islam 12.648 100%
2 Kristen - -
3 Hindu - -
4 Budha - -
5 Konghucu - -
Jumlah 12.648 100%
Daridata diatas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat
KecamatanTambanganberagamaIslam.Kuatnyanuansakeislamandi
KecamatanTambangandapatdilihatdaribanyaknyakegiatan-kegiatan
keagamaan dalam masyarakatmuslim pada umumnya.Salah satu
kegiatanyangcukuprutindilakukanadalahpengajian.Kegiatanpengajian
tersebutbiasanyaterbagidalam beberapakelompokpengajian,meliputi
pengajiankaum ibu-ibu,pengajiankaum bapak,pengajiankaum muda-
mudi,dan pengajian gabungan untuk seluruh masyarakat.Biasanya



















Swas Neg Swas Neg Swas
1. 14 0 2 0 1 0















Swas Neg Swas Ne
g
Swas
1. 146 0 51 0 23 0
Sumber:BPSKab.MandailingNatal,KecamatanTambangandalam Angka
2020
Daridata diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana
pendidikan sudah berdiri,namun darisegijumlah kualitas maupun













































menonjoldalam kehidupan sehari-harikarena mereka menyadaribahwa
sebenarnya memilikihubungan sedarah maupun hubungan kekerabatan
berdasarkanikatantaliperkawinan.





























menghargai,saling menghormatidan juga memberimanfaat kepada
masyarakat.64
Pada setiap upacara adatperkawinan misalnya,baikpada tahap-
tahapanupacaraadatperkawinandanpelaksanaannya,masihmenggunakan
sistem sosialdaliannatolu.Demikianhalnyadalam perandanfungsimasing-




























Poligamiadalah suatu praktikperkawinan antara seorang laki-laki
denganlebihdarisatuorang perempuandalam waktuyang bersamaan.
Melihatfakta sejarah,poligamimerupakan suatu jalan tengah dalam
menyelesaikanmasalahsosialyanghanyabisadilakukanolehorangtertentu
dandalam keadaantertentupula.Poligamiyangsemuladimaksudkanuntuk
menyelesaikan permasalahan sosialsepertimengangkat derajat kaum
wanitadanperlindunganterhadapanakyatim justrumelahirkankenyataan









pesantren,menuturkan bahwa ada beberapa faktoryang menyebabkan
poligamitidaktercatatterjadisepertiistrimandulatautidakdapatmemiliki
keturunan tapi isteri tidak mau dipoligami, namun suami sangat
menginginkanadanyaketurunantanpaharusmenceraikanisteripertama,
makajalantengahnyaadalahsuamimelakukanpoligamimeskipuntanpaada






Selanjutnya wawancara dengan ibu Nuryang dimadu oleh suami
karena melakukan poligami,beliau mengatakan bahwa keinginan suami
untukberpoligamisalahsatunyadisebabkankarenasuamimenginginkan
keturunan,karenadalam pernikahanyangsudahcukuplamamerekabelum
juga mendapatketurunan.Ibu Nurmengatakan bahwa sebenarnya ia
mengetahuibahwasuaminyamempunyaiperempuanlain.Sampaiakhirnya
suaminya menyampaikan keinginan untuk menikah lagi.Ditambah lagi






Ibu Nur dan suami tidak mau terbebani oleh aturan-aturan yang
mengharuskan adanya izin pengadilan dalam poligami.Beberapa bulan












adalah karena suami menikah tanpa sepengetahuan isteri, tanpa



















Respon pertamadariisterinyaadalah marah karenapernikahan tersebut




beliau salah satu faktorterjadinya nikah poligamitidak tercatatadalah
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan ataupun syarat
poligamidalam undang-undang.Masyarakat hanya memahamiaturan
poligamidalam hukum Islam yaitukesanggupansuamiuntukberlakuadil
terhadapisteri-isterinya.Selainitusuamimelakukannikahpoligamisecara







sempatmenolak tapiisterinya menerima keinginan bapak Nasruldan




mendapatizin daripengadilan,padahaldalam Islam tidak ada aturan
semacam ini.Menurutnya adanya izin isterisudah cukup baginya untuk
melakukan poligami. Karena sudah memperoleh izin dari isteri ia
melangsungkanpernikahantersebut.70
Wawancara dengan ibu Nuryani,ia menjadiisterikedua karena
menikah dengan suaminya yang sebelumnya sudah mempunyaiisteri.
Sebelumnyamerekasudahmenjalinhubungansampaipadaakhirnyamereka
















tercatat.Ia melakukan nikah poligamisaatsedang berada dirantau.
Pernikahanitudilakukantanpasepengetahuanisteripertama.Iamengatakan
tidakbisa memberitahu isterinya karena takuttidakakan diberikan izin.
Setelahhampirduatahunbarulahiamenemuiisteripertamadanmengakui
pernikahankeduanya.IsteridankeluarganyamarahsebabbapakIswandi
menyembunyikan pernikahannya selama ini.Bapak Iswandimengetahui
dalam Islam laki-lakidibolehkanmempunyaiisterilebihdariseorangasalkan
bisa berlaku adil,dan izin isteritidakmenjadisyaratdalam perkawinan
tersebut.72




























bernegara.74 Dalam agama Islam yang menjaditolakukursahnya suatu
pernikahan adalah apabila semua syaratdan rukun-rukun nikah sudah









finansialmaupun nafkah bathin.Kemampuan suamidarisegifinansial
menjadisalahsatupoinyangsangatpentingdemimenjaminterpenuhinya
kebutuhanisteridananak-anakdenganbaik.
Mengenaipoligamitidak tercatat bapak Ramadan menuturkan,
poligamitidaktercatatitusebenarnyasudahsahsecaraagamawalaupun
tidak sah menurutaturan negara dan pernikahan tersebuttidak diakui.
Pencatatan hanya merupakan syaratadministratif,namun ketika syarat




melakukan poligami sirri atau tidak tercatat. Sehingga hal tersebut
mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru seperti anak tidak
mempunyaiaktakelahiran.Halinilahyangmenjadimasalahkarenadalam




















iniboleh saja dilakukan melihatkondisidan bagaimana kesulitan yang










terjadi pada pihak yang besangkutan. Beliau menikahkan saudara
perempuannyamelaluinikahsirriataudibawahtangankarenasuatualasan









































Ketika suamisudah sangatingin melakukan poligamisetelah melihat
berbagaipetimbangannamunkarenaizinisteritidakdidapat,tentuhalini








syaratdan prosedurpoligamidiaturdengan rinci.Berbeda dengan







poligamidalam undang-undang.Dalam Islam yang disyaratkandalam
poligamiadalah suamiharus adil.Sementara dalam undang-undang
syaratnyacukupbanyak,salahsatunyaadalahadanyaizindaripengadilan
danizindariisteri.Syaratinisangatsulituntukdiperolehsuamikarena
kebanyakan perempuan tidak akan setuju jika suaminya berpoligami.
Selanjutnya beliau mengatakan bahwa syarat izin isteri tersebut
merupakan kebijakan hukum yang dibuatpemerintah.Izin isteriitu
diperlukankarenamelihatkondisidiIndonesiabukanhanyasuamiyang
mencarinafkah,tapiisterijuga ikutbekerja untuk membantu suami
memenuhikebutuhan keluarga.Dengan keikutsertaan isteribekerja
membantusuamimencarinafkahinilahkiranyaizinisteripatutuntuk
dimintasuamiketikaakanberpoligami.Karenahartatelahmenjadiharta
bersama tentu dalam penggunaannya harus dengan sepengetahuan
keduabelahpihakapalagihartatersebutakandigunakansuamiuntuk

















mengetahui aturan poligami dalam undang-undang. Ketika negara
mengatursecara rinciaturan poligamipastitujuannya adalah untuk
menjagadanmelindungihaksetiaporangyangterlibatdalam pernikahan
itu.Namun disatu sisiperaturan inikesannya sangatmempersulit














masyarakatyang tidak mengetahuibagaimana tata cara berperkara
dipengadilankhususnyadalam halpoligami.Jikadiperhatikanpengadilan





aturanpoligamidalam undang-undang.Dalam Islam adanyaizinisteri
dalam poligamitidak diatur.Namun yang perlu diperhatikan adalah
kandunganmashlahatnya,karenajikasuamimenikahtanpaizinisteri
justruhalinibiasanyaakanmenimbulkanmasalahdalam rumahtangga



















dalam memberi izin atau melarang seseorang untuk melakukan
pernikahanmeskipundalam agamatidakadahalyang menyebabkan
pernikahanitutidakbolehdilakukan.Padadasarnyapoligamidalam Islam
itu syaratnya adalah kemampuan seorang suamiberlaku adil,ketika
pelaku poligamidihadapkan pada keharusan melakukan sidang ke
pengadilandemimendapatizinuntukmelakukanpoligamimakahalinilah
yangdirasamempersulit.Danakibatnyaadalahundang-undangmengenai
aturan poligamiinitidak terlaksana dengan baik.Kalau poligami
dibolehkanharusnyaundang-undangjanganterlalumempesulit.Namun
disatusisiperluadanyapeninjauanterhadapaturanpembolehanpoligami
dalam undang-undang ini,sepertikeadaan isteriyang mandul,isteri
berpenyakit,atautidakdapatmenjalankankewajiban.Aturaniniseolah
hanya menguntungkan salah satu pihak,dimana isteriterlihatbegitu
lemahposisinyadalam halini.bagaimanabisadisaatisteriberpenyakit
justruhalinimenjadijalanbagisuamiuntukmelakukanpoligami.Beliau
melihatbahwa aturan poligamiinitidak tegas,memberlakukan asas
monogamidalam sistem perkawinan tapidilain halmembolehkan
poligami,namunkebolehanpoligamimalahdipersulit.84
C.Tinjauan KHI Terhadap Pandangan Pemuka Agama Kecamatan
TambanganTerhadapPoligamiTidakTercatat
Dalam Islam sistem perkawinanpoligamisudahdikenalsejaklama
bahkan sebelum Islam datang praktek poligamisudah banyak terjadi
diberbagaipenjuruduniasebagaimanayangtelahpenulispaparkanpadabab
Ipenelitianini.Dalam halinisyariatIslam hadirdanmenatakonseppoligami
dengan baik.Islam tetap membolehkan poligaminamun dengan syarat
berlakuadilsepertiyangterdapatdalam surahAn-Nisaayat3berikut:
َاال ْمُتْفِخ ْنِإَف َعَبُرَو َثلُثَو ىنْثَم ِءآَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اْوُحِكْناَف ىمتَيْلا ىِف اْوُطِسْقُت َأالَّ ْمُتْفِخ ْنِإَو












memberikan kepadanya (anak perempuan yatim)maharmitsilnya,
maka hendaklah ia beralih mengawiniwanita yang lain.Karena
sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak,Alah tidak akan
membuatkesempitankepadanya.85
ْمُكُناَمْيَأ ْتَكلَماَم ْوَأ ًةَدِحاَوَف اْوُلِدْعَت َأالَّ ْمُتْفِخ ْنِاَف
Danjikakaliantakuttidakakandapatberlakuadilmaka(kawinilah)seorang
sajaataubudak-budakyangkalianmiliki.
“Maksudnya,jika kalian merasa takuttidakakan dapatberlaku adilbila
beristeribanyak,yakniadilterhadapsesamamerekasepertiyangdinyatakan
didalam surahyanglain,yaitufirman-Nya:





































mengatas namakan agama,tapiyang lebih penting adalah memaknai
kebolehanpoligamidalam Islam sebagaipenyelesaianmasalahdalam rumah
tanggaataupunmasalahkemanusiaanlainnyayangsangaturgent,dengan
melihatdampak baik dan buruk yang ditimbulkannya.Untuk itu negara
mempunyai peranan besar dalam mengatur poligami dan segala
permasalahannya.Sepertihalnyawawancarayangdilakukanpenulispada
masyarakatyang melakukan poligamidiKecamatan Tambangan apakah
sudahsesuaidenganesensian-Nisaayat3diatassertaaturannegarayang
telahdibuatpemerintah.
Banyakpraktikpoligamiyang tidaksesuaidengan aturan agama,
poligamidijadikanjalanuntukmemperbanyakisterihanyadenganalasan






mempunyaipenghasilan tetap.Halinitentu bertentangan dengan ajaran
Islam yangmenyerukanuntukmempergauliisteridenganbaiksepertiyang
terdapatdalam suratAn-nisaayat19:
آَّلِا َّنُهْوُمُتْيَتا آَم ِضْعَبِب اْوُبَهْذَتِل َّنُهْولُضْعَت َوَال اًهْرَك َءاَسِّنلا اوُثِرَت ْنَا ْمُكَل ُّلِحَي َال اْوُنَما َنْيِذَّلا اَهُّيَاي
ُهّللا َلَعْجَيّو ًاْيَش اْوُهِرْكَت ْنَا ىسَعَف َّنُهْوُمُتْهِرَك ْنِإَف ِفْوُرْعَمْلا ِب َّنُهْوُرِشاَعَو ٍةَنِّيَبُم ٍةَشِحاَفِب َنْيِتْأَّي ْنَا
75
ءاسنلا ) اًرْيِثَك اًرْيَخ ِهْيِف /٤:١٩)
Artinya:wahaiorang-orangyangberimantidakhalalbagikamumewarisi
perempuandenganjalanpaksadanjanganlahkamumenyusahkanmereka
karena hendak mengambilsebagian dariapa yang telah kamu berikan





Pada dasarnya pengetahuan dan pendapatsetiap orang tentang
poligami berbeda-beda. Ada beragam pendapat mengenai kebolehan
poligami,salahsatunyapendapatbeberapapemukaagamadiKecamatan
Tambangan dapat dilihat bahwa beberapa pemuka agama tersebut
berpendapathukum poligamiadalahbolehdengansyaratberlakuadildan
mampumencukupinafkahdenganbaik.SalahsatunyaadalahBapakAsnawi
Matondang,mengatakan bahwa poligamidibolehkan namun harus yakin
mampuberbuatadilterhadapisteri-isterisertamemenuhisyaratdanaturan




Makna kebolehan poligamijuga telah banyak diperdebatkan oleh
ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer,karena melihat
konteks pensyariatan poligamipada masa turunnya ayatdengan realita












Poligami pada awal sejarahnya merupakan jalan tengah yang
ditempuhIslam untukmemuliakandanmemberikeadilanterhadapkaum
perempuan serta memberiperlindungan terhadap anak yatim.Berbeda
dengankebanyakanpoligamiyangterjadipadazamansekarang,poligami
justru berpotensimenjadiproblem dalam kehidupan keluarga modern.
Banyakpoligamiyangdilakukantanpamemenuhisyaratdanketentuan,baik






menjadikorban dariperkawinan poligamiorang tuanya tidak jarang
mendapatcemooh darilingkungannya.Sementara Islam menempatkan
poligamisebagaijalantengahuntukmengatasiproblem sosialyangterjadidi






َّنِا ًةَمْحَرَّو ًةَّدَوَم ْمُكَنْيَب َلَعَجَو اَهْيَلِا اْونُكْسَتِل اًجاَوْزَا ْمُكِسُفْنَا ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَا هِتيا ْنِمَو









umum institusiagama,termasuk Islam.Rekaman sejarah yang semula
bermuatanbudayabergesermenjadiwacanaagamamelaluikategorisasi
pengetahuanyang dikonstruksi.Persoalannyapoligamiyang berkembang





ternyata kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada
kamaslahatannya.




Dalam hal nikah sirri empat mazhab masing-masing memiliki











merupakan halyang harusnya diumumkan sebagaimana anjuran
mengumumkan pernikahan yang tertera dalam sebuah hadits :
umumkanlahnikah,danlaksanakanlahdimasjid,sertaramaikanlah
denganmenabuhgendang.(H.RTirmizidariAisyah).
Dalam Islam tidakditemukanadanyapencatatandalam perkawinan,
perkawinandianggapsahapabilasudahmemenuhirukunyaituwali,dua
orangsaksi,calonmempelailaki-lakidanperempuan,sighatatauijabkabul.
Namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern menuntut







pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas.Dalam haliniadalah










Akad nikah lebih utama darimuamalah biasa karena merupakan
perjanjianyangsangatkuat,sepertidisebutkandalam al-Quransurahan-Nisa
ayat21sebagaiberikut:
ءاسنلا ) اًظْيِلَغ اًقاَثْيِّم ْمُكْنِم َنْذَخاَو ٍضْعَب ىَلِا ْمُكُضْعَب ىضْفَا ْدَقَو هَنْوُذُخْأَت َفْيَكَو /٤:٢١)
Artinya:Danbagaimanakamuakanmengambilnyakembalipadahalkamu
telah bergaulsatu samalain (sebagaisuamiisteri).Dan mereka (isteri-
isterimu)telahmengambildarikamuperjanjianyangkuat.QS.An-Nisa[4]:21.
Dalam KHIPasal2 jugamenyatakan“perkawinanmenuruthukum














pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadmistrasian darisebuah
perkawinan yang dilakukan oleh PegawaiPencatatNikah (PPN)yang
berkedudukan diKantorUrusan Agama (KUA)diwilayah kedua calon
mempelaimelangsungkanperkawinanyangberagamaIslam,dandiKantor
CatatanSipil(KCS)bagiyangberagamaselainIslam.
Dalam agama Islam pernikahan sah jika pernikahan tersebut
memenuhirukunnikah.Makasyaratnikahsirridalam agamaIslam adalah
pernikahanyangsahmenurutagama.Pernikahannyatidaktercatatdalam
surat menyurat dan data resmi pernikahan yang menjadi dokumen
pemerintah.Sehinggapemerintahtidakdapatmengesahkanpernikahansirri
























poligamidengan mudahnya.Banyak persepsidalam masyarakatbahwa
poligamiadalah haklaki-lakidan menempatkan poligamisebagaiajaran
agamasematayangbersifatmutlak.Padahalpoligamisudahdipraktekkan











perkawinan menurutagama Islam dilakukan oleh PegawaiPencatatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat(2)UU No.23 Tahun 2006






poligami,aturan mengenaikebolehan poligamiharus memenuhisyarat








akan melakukan poligami harus mengajukan kehendak poligami ke













perlindungan hukum serta menjamin hak rakyatnya,oleh karena itu
perkawinanpoligamiharusdilaksanankansesuaidenganperaturanyangada.
Pengadilan berupaya memastikan nafkah isteridan anak-anak terpenuhi
dalam perkawinanpoligamiolehkarenaitudilakukanpemeriksaansuratatau
buktiotentikmengenaipenghasilansuami.
Apabila dilihat kembali kasus poligami tidak tercatat mereka
melakukan poligamidengan dalih agama dan mengesampingkan aturan























perlindungan hak-hak perempuan dan anak, negara memberlakukan
pencatatanatassetiapperkawinanyangterjadi.Haliniuntukmengurangi
terjadinya pengabaian hak-hak perempuan dan anak-anak dalam sebuah
perkawinan poligamiyang tidak dicatatkan.Disini,suatu perkawinan
(termasukpoligami)dianggapsahjikadicatatkandiKantorUrusanAgama
ataucatatansipil.Ketiga,pengaturanpoligamiolehnegarajugadalam rangka
melakukan tertib administrasi, yang membantu pemerintah dalam
mengamankan strategipembangunan,terutama yang berkaitan dengan
pengendailan penduduk,dan strategipertumbuhan ekonomistabilguna











hukum negara. Artinya masih banyak yang mendikotomikan antara
perkawinanyangsahsecaraagamadanperkawinanyangsahsecarahukum
negara.










Dari sumber ajarannya realitas hukum masyarakat, sejarah
pertumbuhannya,danperkembanganhukum Indonesia,makadikenaladanya
beberapateoritentangberlakunyahukum Islam.Mengenaihubunganantara
hukum Islam dan hukum nasionaldan kecenderungan dalam kehidupan
nasional,terlihatbahwahukum agama(dalam halinihukum Islam)berada
dalam Hukum NasionalIndonesia(TeoriEksistensi).Teoriinidikemukakan
olehIchtiyantoSA.TeoriEksistensidalam kaitannyadenganhukum Islam





Islam dalam Hukum NasionalIndonesia.Teoriinimerupakankelanjutandari
“TheorieReceptieExit”dan“TheorieReceptio aContrario”,denganlebih
melihat kepada hubungan antara hukum Islam dan hukum Nasional
Indonesia.97
TeoriEksistensibentuk eksistensihukum Islam dalam Hukum
NasionalIndonesiaituialah:(1)ada,dalam artihukum Islam beradadalam
hukum Nasionalsebagaibagianyangintegraldarinya;(2)ada,dalam arti
adanyakemandiriannyayangdiakuiberkekuatanhukum nasionaldansebagai
hukum nasional;(3)adadalam hukum nasional,dalam artinormahukum
Islam (agama)berfungsisebagaipenyaringbahan-bahanhukum nasional
Indonesia;(4)adadalam hukum nasional,dalam artisebagaibahanutama
danunsurutamahukum nasionalIndonesia.98
Apabila diperhatikan keberadaan Undang-Undang Perkawinan dan
KompilasiHukum Islam adalahsebuahpersembahanhukum Islam terhadap
kesempurnaanhukum nasionaldiIndonesia,terutamamengenaipencatatan
perkawinan. Undang-Undang perkawinan memiliki nilai-nilai Islam di
dalamnya,begitupulahalnyadenganKompilasiHukum Islam.Kompilasi
Hukum Islam merupakanpuncakpemikianfikihIndonesiadimanadalam
penyusunannya melibatkan para ulama,tokoh adat,cendekiawan,dan
sebagainya.Karena beragamnya fikih munakahat yang difahamioleh
kebanyakan masyarakatIndonesia maka penyusunan KompilasiHukum
Islam diIndonesia merupakan sebuah usaha untuk mencapaikesatuan




























Perkawinan.Pasal-pasaltersebutmerupakan suatu kesatuan yang tidak
dapatterpisahkandanharusdilaksanakansecarakumulatif,bukanalternatif
88








dihadapan hukum”. Sepertihalnya Pasal56 ayat(3)“perkawinan yang
dilakukandenganisterikedua,ketigaataukeempattanpaizindariPengadilan
Agama,tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal ini khusus untuk




atau KHIserta tidak mendapatizin daripengadilan,maka perkawinan
tersebuttidakdapatdicatatkandiKantorUrusanAgama.
Akibatyang timbuladalah,apabila salah satu pihak melalaikan
kewajibannya,makapihaklaintidakdapatmelakukanupayahukum,karena
tidak memilikibukti-buktiyang sah dan autentik dariperkawinan yang








yang dapatdibatalkan.Halinidiaturdalam Pasal71 hurufaKompilasi
Hukum Islam yaitu,suatu perkawinan dapatdibatalkan apabila seorang
suamimelakukanpoligamitanpaizinPengadilanAgama.Artinyaperkawinan
inidapatdibatalkan karena melanggarketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkandalam peraturanpoligami.
Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat
administratifsangattidakmenguntungkanupayasosialisasiUndang-Undang




























ikutsertadalam mengintegrasikansemangatpensyariatanhukum Islam ke
dalam sistem hukum nasional.104 Mendukungprogram pemerintahdalam
menumbuhkan kesadaran hukum bersama sudah menjaditugas setiap
individu dalam kehidupan bermasyarakat.Halinisejalan dengan ajaran
agamaperintahmenaatiAlah,Rasul-Nya,danulilamrisepertiterteradalam
surahan-Nisaayat59berikutini:
ُهْوُّدُرَف ٍءْيَش ْيِف ْمُتْعَزانَت ْنِإَف ْمُكْنِم ِرْمَاْلا ىِلوُاَو َلْوُسَّرلا وُعْيِطاَو َهّللا اوُعْيِطَا اْوُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّيَأي
ءاسنلا )ً ال ْيِوْأَت ُنَسْحاَّو ٌرْيَخ َكِلذ ِرِخَاْلا ِمْوَيْلا َو ِبِهّللا َنْوُنِمْؤُت ْمُتْنُك ْنِا ِلْوُسَّرلا َو ِهّللا (٤:٥٩/ىَلِا
Artinya:wahaiorang-orangyangberimantaatilaAlahdantaatilahRasul
(Muhammad),dan ulilamri(pemegang kekuasaan) diantara kamu.















Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
TerhadapPoligamiTidakTercatatdapatdisimpulkansebagaiberikut:






c.Kurangnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan
perkawinanpoligami.
2.Pandangan pemuka agama Kecamatan Tambangan Kabupaten
MandailingNatalterhadappoligamitidaktercatatbahwaperkawinan
tersebuttetapsahsecaraagamawalaupuntidaksahsecarahukum
negara.Pencatatan perkawinan masih dianggap sebatas proses
administrasisemata,sehinggasegalaurgensipencatatanperkawinan
poligamiterabaikan.
3.Apabiladitinjau dariKompilasiHukum Islam,perkawinan poligami
yangsahsecarautuhadalahyangdilakukansesuaiaturanagamadan
negara. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa




pasaltersebutharus dilaksanakan secara kumulatif,artinya harus
dilaksanakanberiringandantidakdapatdilaksanakansecaraterpisah.
Halinidipertegasdalam Undang-UndangPerkawinanNo.1Tahun
1974 Pasal1 ayat(1)perkawinan adalah sah,apabila dilakukan
menuruthukum masing-masingagamanyadankepercayaanitu,ayat











mengenai hukum poligami serta aturannya dalam perundang-
undangandiIndonesia.










segenap kemampaun dan pengetahuan sudah berupaya untuk
menyederhanakanbentukpenyajianmateridalam skripsiinidengan
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